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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini membahas mengenai pemaknaan remaja akhir 
sebagai khalayak aktif mengenai LGBT dalam tayangan video klip Born 
This Way milik Lady Gaga. Peneliti menggunakan metode reception 
analysis dengan tiga kategori khalayak menurut Stuart Hall, yaitu 
dominan/hegemonic code, negotiated code, dan oppositional code yang 
digunakan individu dalam menafsirkan atau memberikan respon terhadap 
persepsinya mengenai kondisi antara teks media dan bagaimana latar 
belakang kultural masing-masing informan sangat berpengaruh terhadap 
cara pandang mereka. 
Menggunakan metode reception analysis dengan tiga kategori 
khalayak Stuart Hall, peneliti menemukan informan dominan yang setuju 
dan menerima ideologi dari tayangan video klip tanpa adanya penolakan 
terhadapnya. Kemudian informan negotiated yang mencampuradukkan 
interpretasi mereka dengan pengalaman sosial yang mereka alami. Informan 
berada di tengah, yaitu bersikap adaptif dan oposisi terhadap ideologi video 
klip Born This Way. Terakhir, terdapat informan oppositional yang tidak 
setuju dan berlawanan dengan reprensentasi yang ada dalam tayangan video 
klip Born This Way. Informan memiliki pendapat yang berbeda sesuai 
dengan cultural setting mereka masing-masing. 
Kata Kunci : Khalayak, Remaja akhir, Cultural Setting, Reception Analysis, 
Video Klip 
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ABSTRACT 
 
This research discussed how the late adolescence as active 
audiences interprets LGBT in the Born This Way video clip by Lady Gaga. 
Researchers used reception analysis methods with three categories of 
audiences by Stuart Hall, which is the dominant/hegemonic code, 
negotiated code, and oppositional code which individuals use to interpreting 
or responding for perceptions about media texts and how the cultural setting 
of each informant very influence on their perspective. 
Using the reception analysis method with three categories of 
audiences, the researchers found that dominant informants was agreed and 
accepted the ideology of video clips without any rejection or disapproval. 
Then, negotiated informants who interpret media texts with their social 
experienced. The informant between adaptive and oppositional to give 
interpretation about the message or ideology of Born This Way video clip. 
The last, there are oppositional informants who disagreed and opposed to 
representation contained in the Born This Way video clip. Informants have 
different opinions according to their cultural setting. 
 
Key Words: Audiences, Late Adolescence, Cultural Setting, Reception  
            Analysis, Video Clip 
